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Esta publicación recopila libros electrónicos en acceso abierto procedentes de: 
• Thinks tanks. 
• Editoriales. 
• Repositorios de tesis doctorales. 
• Instituciones y agencias de la UE. 
En algunos casos, los usuarios del Servicio de Bibliotecas de la Universitat Autònoma de 
Barcelona tendrán que autentificarse. 
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Agricultura y Pesca 
Agriculture and bioeconomy: unlocking production potential in a sustainable and resource-
efficient way 
Banco Europeo de Inversiones, 2018 
Aquaculture. Overview for the EU 
Jean Weissenberger 
European Parliament, 2017 
CAP 2021-27: using the eco-scheme to maximise environmental and climate benefits 
Stephen Meredith, Kaley Hart 
Institute for European Environmental Policy, 2019 
CAP vs Farm to Fork. Will we pay billions to destroy, or to support biodiversity, climate, and 
farmers? 
Corporate Europe Observatory, 2020 
Digitising agrifood: pathways and challenges 
Andrea Renda (et al.) 
Centre for European Policy Studies, 2019 
Effects of EU enlargement to the Central European countries on agricultural markets  
Münch, Wolfgang 
Peter Lang, 2018 
EU agricultural policy and health. Some historical and contemporary issues : in-depth 
analysis 
McEldowney, James 
Oficina de Publicaciones de la UE, 2020 
EU fisheries policy: latest developments and future challenges 
Martín Aranda, Raúl Prellezo, Marina Santurtún 
European Parliament, 2019 
EU policy and legislation on pesticides. Plant protection products and biocides 
Didier Bourguignon 
European Parliament, 2017 
European Union: agriculture statistical factsheet 
European Commission, 2020 
Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity 
Alliance Environnement 
European Commission, 2019 
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Hacia una política alimentaria común para la Unión Europea 
Olivier De Schutter 
International Panel of Expert son Sustainable Food Systems, 2019 
Information package on the post 2020 CAP reform 
European Parliament, 2019 
La producción «bio» y la Unión Europea 
Jean Weissenberger 
Parlamento Europeo, 2015 
L'accés a la terra a Catalunya. Anàlisi de l'estat de la qüestió a Catalunya i Europa (França, 
Bèlgica i Alemanya) 
Tarrida Aribau, Pol 
Facultat de Filosofia i Lletres (UAB), 2018 
Net-zero agriculture in 2050: how to get there? 
Ben Allen, Anna Lorant 
Institute for European Environmental Policy, 2019 
Seguridad marítima y protección de los recursos marinos vivos: retos en el horizonte 2050 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2020 
The blue economy: overview and EU policy framework 
Frederik Scholaer 
European Parliament, 2020 
The Common Agricultural Policy: separating fact from fiction 
European Commission, 2019 
The Common Fisheries Policy: conservation of fishery resources and management of fishing 
activities 
Jean Weissenberger 
European Parliament, 2016 
The Farm to Fork Strategy implications for agriculture and the CAP 
Albert Massot Marti 
European Parliament, 2020 
Understanding fisheries technical rules: an illustrated guide for non-experts 
Jean Weissenberger 
European Parliament, 2015 
Using eco-schemes in the new CAP: a guide for managing authorities 
Lampkin N. (et al.) 
IFOAM EU, 2020 
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Brexit 
A guide to Brexit 
Andrew Gilmore 
The Institute of International and European Affairs, 2017 
After Brexit: consequences for the European Union 
Nazaré da Costa Cabral; José Renato Gonçalves; Nuno Cunha Rodrigues 
Palgrave Macmillan, 2017 
An accidental Brexit: new EU and transatlantic economic perspectives 
Paul J.J. Welfens 
Palgrave Macmillan, 2017 
Bordering two unions: Northern Ireland and Brexit 
Sylvia de Mars (et al.) 
Policy Press (University of Bristol), 2018 
'Brexit' : Effects and Consequences for Ireland and Northern Ireland 
Nelson Hosey, Anthony Charles 
Facultat de Dret (UAB), 2017 
Brexit and beyond: rethinking the futures of Europe 
Benjamin Martill; Uta Staiger 
UCL Press, 2018 
Brexit and democracy: the role of Parliaments in the UK and the European Union 
Thomas Christiansen; Diane Fromage 
Palgrave Macmillan, 2019 
Brexit and the control of tobacco illicit trade 
Marina Foltea 
Springer, 2020 
Brexit and the euro 
Nauro Campos and Corrado Macchiarelli 
London School of Economics, 2020 
Brexit and the future of EU politics. A constitutional law perspective 
Ingolf Pernice, Ana Maria Guerra Martins (Ed.) 
Nomos, 2019 
Brexit on the backburner: citizens’ rights and the implementation of the Withdrawal 
Agreement in a pandemic 
Aliyyah Ahad and Monica Andriescu 
Migration Policy Institute, 2020 
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Brexit: et maintenant? 
Pat Cox 
Fondation Jean Monnet pour l’Europe, 2019 
Brexit: history, reasoning and perspectives 
David Ramiro Troitiño; Tanel Kerikmäe; Archil Chochia 
Springer, 2018 
Brexit: the politics of a bad idea 
David Gow and Henning Meyer 
Friedrich-Ebert-Stiftung, 2016 
Building a post-Brexit immigration system for the economic recovery 
Marley Morris 
Institute for Public Policy Research, 2020 
El Brexit y sus implicaciones en la seguridad y defensa europea 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2019 
Environmental policy risks and opportunities of different outcomes from the Brexit 
negotiations 
Martin Nesbit, David Baldock 
Institute for European Environmental Policy, 2019 
EU patent and Brexit. Legal and parliamentary affairs 
European Parliament, 2019 
Europa y España frente al Brexit: retos y alternativas 
Luis Ernesto Orozco (et al.) 
Tirant lo Blanch, 2019 
European citizenship after Brexit: freedom of movement and rights of residence 
Patricia Mindus 
Palgrave Macmillan, 2017 
Finding Britain’s role in a changing world: the principles for a Global Britain 
Adam Hug (ed.) 
The Foreign Policy Centre, 2020 
Getting Brexit started: prospects for a new EU-UK partnership into the 2020s 
London School of Economics, 2020 
Making a more European Britain: the political, economic and societal impacts of Brexit 
Tim Oliver, Garvan Walshe 
Wilfried Martens Centre for European Studies, 2020 
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Metaphors of Brexit: no cherries on the cake? 
Jonathan Charteris-Black 
Palgrave Macmillan, 2019 
Regional success after Brexit: the need for new measures 
de Ruyter, Alex; Hearne, David 
Emerald Publishing, 2019 
The empire strikes back: Brexit, history and the decline of global Britain 
Eoin Drea 
Wilfried Martens Centre for European Studies, 2019 
The future of UK services trade post-Brexit: unlikely to be bright 
Olga Pindyuk 
The Vienna Institute for International Economic Studies, 2019 
The institutional consequences of a ‘hard Brexit’ 
European Parliament, 2018 
The UK and multi-level financial regulation: from post-crisis reform to Brexit 
Scott James and Lucia Quaglia 
Oxford University Press, 2020 
Towards an ambitious, broad, deep and flexible EU-UK partnership? 
Andreas Aktoudianakis (et al.) 
European Policy Centre, 2020 
UK agriculture and food policy post Brexit: an Irish perspective 
Con Lucey 
Institute of International and European Affairs, 2020 
Un «triangle d’incompatibilité» ? La relation entre Brexit, défense européenne et PSDC 
Adrien Boudet 
College of Europe, 2020 
 
Ciencia e Innovación 
Artificial intelligence. Ethics, governance and policy challenges 
Andrea Renda 
Centre for European Policy Studies, 2020 
Disruption by technology. Impacts on politics, economics and society 
Philip Boucher (et al.) 
European Parliament, 2020 
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European Research Area. Cost of non-Europe report 
Christian Salm and Thomas Zandstra 
European Parliament, 2016 
Innovation as a regional development driver: necessary shift or policy misdirection? 
Laura Polverari 
European Policy Research Center, 2018 
Software vulnerability disclosure in Europe. Technology, policies and legal challenges 
Lorenzo Pupillo, Afonso Ferreira, Gianluca Varisco 
Centre for European Policy Studies, 2018 
 
Comercio Exterior 
A stronger Europe in the world: major challenges for EU trade policy 
Sabine Weyand 
College of Europe, 2020 
An EU Green Deal for trade policy and the environment. Aligning trade with climate and 
sustainable development objectives 
Marianne Kettunen (et al.) 
Institute for European Environmental Policy, 2020 
Australia, the European Union and the New Trade Agenda 
Hussey, Karen (et al.) 
ANU Press, 2017 
Coaliciones críticas de México y Chile frente al Libre Comercio. Análisis de la influencia en los 
acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea 
Demirdjian, Silvia Beatriz 
Tesis de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2016 
Combatting illicit trade on the EU Border. A comparative perspective 
Celina Nowak 
Springer, 2021 
Development by free trade? The impact of the European Union’s neoliberal agenda on the 
North African countries 
Gisela Baumgratz (et al.) 
Peter Lang, 2017 
Different glances at EU trade policy 
Patricia Garcia-Duran & Montserrat Millet (coord.) 
CIDOB, 2016 
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Dificultades de las exportaciones mexicanas al amparo del tratado de libre comercio 
México-Unión Europea: el caso de las exportaciones mexicanas de carburo de silicio (2002-
2006) 
Sosa Carpenter, Rafael 
Tesis de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2016 
El impacto de los acuerdos de asociación en las relaciones comerciales entre la Unión 
Europea y América Latina 
Lazdauskaitė, Skaistė 
Instituto Universitario de Estudios Europeos (UAB), 2012 
EU trade policy for sustainable food system 
Francesco Rampa (et al.) 
ECDPM, 2020 
Évaluation macro-économique des impacts de l’Accord économique et commercial global 
entre le Canada et l’Union européenne 
Cecilia Bellora, Jean Fouré et Lionel Fontagné 
Centre d’Études Prospectives et d’Informations Internationales, 2019 
How can international trade contribute to sustainable forestry and the preservation of the 
world’s forests through the Green Deal? 
European Parliament, 2020 
La interacción entre globalización, integración económica, comercio y relaciones 
económicas internacionales: efectos, dimensiones y perspectivas 
Coppelli Ortiz, Gerardo 
Tesis de la Universitat de Lleida, 2019 
La política comercial europea ante un entorno internacional cambiante 
Enrique Feás y Federico Steinberg 
Real Instituto Elcano, 2019 
Las relaciones económicas entre la Unión Europea y México en el contexto del acuerdo 
global renovado 
Ángeles Sánchez Díez y José Manuel García de la Cruz 
Fundación Alternativas, 2018 
Los tratados de libre comercio de Estados Unidos y de la Unión Europea 
Ana Manero Salvado 
J.M Bosch, 2019 
Made in China: tackling digital authoritarianism 
Dimitar Lilkov 
Wilfried Martens Centre for European Studies, 2020 
10 
Mega-regionals and the EU-Japan Economic Partnership Agreement: a historical 
institutionalist analysis 
Tatiana Kakara 
College of Europe, 2020 
Mercado o democracia: los tratados comerciales en el capitalismo del siglo XXI 
Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate 
Icaria Editorial, 2018 
Non-tariff trade policy analysis: an ex-post assessment of the EU-Korea Agreement 
Julia Grübler and Oliver Reiter 
The Vienna Institute for International Economic Studies, 2020 
Potential benefits of an Australia-EU free trade agreement: key issues and options 
Drake-Brockman, Jane; Messerlin, Patrick 
University of Adelaide Press, 2018 
Recommendations for a transparent and detailed reporting system on arms exports within 
the EU and to third countries 
European Parliament, 2020 
Strategy with China: Swiss cooperation or U.S. confrontation? The successful swiss path with 
a free trade agreement 
Philippe G. Nell 
Fondation Jean Monnet pour l’Europe, 2020 
The European Union and multilateral trade governance. The Politics of the Doha Round 
Arlo Poletti 
Routledge, 2012 
The European Union's policies to curtail the trade in natural resources that fund armed 
conflicts 
Vlaskamp, Martijn C. 
Tesis de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2015 
The European Union's policy towards Mercosur 
Gomez Arana, Arantza 
Manchester University Press, 2017 
The impact of sanctions Imposed by the European Union against Iran on their bilateral 
trade: general versus targeted sanctions 
Mahdi Ghodsi and Hüseyin Karamelikli 
The Vienna Institute for International Economic Studies, 2020 
The implementation of the EU arms export control system 
European Parliament, 2017 
11 
The politicisation of transatlantic trade in Europe. Explaining inconsistent preferences 
regarding free trade and the TTIP 
Aleksandra Sojka, Jorge Díaz-Lanchas, and Frederico Steinberg 
London School of Economics, 2020 
The Role of the European Union in the international trade and investment order 
Steve Woolcock 
London School of Economics, 2019 
The role of trade partners' cohesiveness in the conclusion of interregional agreements with 
the European Union 
Mas Elias, Jordi 
Tesis de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2018 
The trade-climate nexus. Assessing the European Union’s institutionalist approach 
Simone Possenti 
College of Europe, 2019 
Trade and biodiversity 
European Parliament, 2020 
Trends in trade in counterfeit and pirated goods 
OECD/EUIPO 
Oficina de Publicaciones de la UE, 2020 
 
Derecho y Justicia 
‘Ceci n’est pas .. Cassis de Dijon’: some reflections on its triple regulatory impact 
Inge Govaere 
College of Europe, 2020 
10+1 good practices in preventing intolerance, discrimination, and group hatred in Central 
and Eastern Europe 
Gergana Tzvetkova 
Center for the Study of Democracy, 2020 
20 year anniversary of the Tampere Programme. Europeanisation dynamics of the EU area 
of freedom, security and justice 
Sergio Carrera; Deirdre Curtin; Andrew Geddes 
Centre for European Policy Studies, 2020 
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40 years of the Hague Convention on child abduction: legal and societal changes in the 
rights of a child 
Adriana De Ruiter 
European Parliament, 2020 
A long way to go for LGBTI equality 
EU Agency for Fundamental Rights, 2020 
Acquisition and loss of nationality policies and trends in 15 European states Volume 1: 
Comparative analyses 
Rainer Bauböck (et al) 
Amsterdam University Press, 2006 
Acquisition and loss of nationality policies and trends in 15 European States Volume 2: 
Country analyses 
Rainer Bauböck (et al) 
Amsterdam University Press, 2006 
An EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights. European added 
value assessment accompanying the legislative initiative report Rapporteur: Sophie in 't 
Veld) 
Wouter van Ballegooji, Tatjana Evas 
European Parliament, 2016 
Armonización europea del principio de libertad de testar y posición del supérstite 
Planas Ballvé, Maria 
Instituto Universitario de Estudios Europeos (UAB), 2012 
Ciudadanos de la Unión y sus familiares comunitarios y de terceros países 
Catalina Magallanes 
Dykinson, 2019 
Civis Europaeus sum? Consequences with regard to nationality law and EU citizenship status 
of the independence of a devolved part of an EU member state 
Guayasén Marrero Gonzalez 
Maastricht University, 2017 
Claves en el sistema europeo de protección del contenido de los derechos fundamentales: 
ordenadores de los procedimientos tributarios 
Cristóbal J. Borrero Moro 
Tirant lo Blanch, 2019 
Consular protection abroad a union citizenship fundamental right? 
Poptcheva, Eva Maria Alexandrova 
Tesis de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2014 
13 
Cooperación judicial penal en la Unión Europea: reflexiones sobre algunos aspectos de la 
investigación y el enjuiciamiento en el espacio europeo de justicia penal 
Mª Isabel González Cano (dir.) 
Tirant lo Blanch, 2016 
Cooperación procedimental en la Unión Europea: límites jurisdiccionales 
Joseba Fernández Gaztea 
Tirant lo Blanch, 2020 
Coronavirus pandemic in the EU – impact on roma and travellers 
EU Agency for Fundamental Rights, 2020 
Crónica de una "rebelión" anunciada: la sentencia del Tribunal Constitucional Federal 
alemán de 5 de mayo de 2020 
Álvarez Nieves, Ana Isabe 
 Institut d'Estudis Europeus (UAB), 2020 
Cross-border data access in criminal proceedings and the future of digital justice. Navigating 
the current legal framework and exploring ways forward within the EU and across the 
Atlantic 
Sergio Carrera; Marco Stefan; Valsamis Mitsilegas 
Centre for European Policy Studies, 2020 
Debating transformations of national citizenship 
Rainer Bauböck 
Springer, 2018 
Derecho de la Unión Europea 
Ortega Gómez, M. 
J.M Bosch, 2018 
Discriminación racial, intolerancia y fanatismo en la Unión Europea 
Cristina Hermida del Llano (ed.) 
vLex Global, 2020 
El ABC del derecho de la Unión Europea 
Borchardt, Klaus-Dieter 
Oficina de Publicaciones de la UE, 2018 
El derecho fundamental a la protección de datos personales en el ámbito de la prevención y 
represión penal europea (En busca del equilibrio entre la libertad y la seguridad) 
Gacitúa Espósito, Alejandro Luis 
Tesis de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2014 
14 
El efecto directo horizontal de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
Montes Franceschini, Macarena 
Facultat de Dret (UAB), 2017 
El modelo europeo de cooperación judicial en el ámbito civil y penal 
Varela Figueroa, Rebeca 
Tesis de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2016 
El patrimonio constitucional europeo: su asimilación por el orden jurídico comunitario 
(análisis específico del patrimonio europeo de los derechos fundamentales) 
Ortiz Pica, M. Isabel 
Tesis de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2003 
El principio democrático en el Derecho de la Unión Europea 
Díaz Narváez, Antonio 
Tesis de la Universidad Carlos III, 2015 
El régimen jurídico de las obligaciones en derecho internacional privado español y de la 
Unión Europea 
José María Espinar Vicente; José Ignacio Paredes Pérez 
Dykinson, 2019 
European arrest warrant. Framework for analysis and preliminary findings on its 
implementation 
Wouter van Ballegooij; Ivana Kiendl Krišto 
European Parliament, 2020 
European citizenship under stress. Social justice, Brexit and other challenges 
Cambien, Nathan; Kochenov, Dimitry; Muir, Elise 
Nijhoff Studies in European Union Law, 2020 
Expansión del arbitraje islámico en los Estados occidentales europeos y su incidencia en el 
mantenimiento del orden público constitucional español 
Tomás J. Aliste Santos 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2019 
Human Rights in Business. Removal of barriers to access to justice in the European Union 
Álvarez Rubio, Juan José; Yiannibas, Katerina (ed.) 
Taylor & Francis, 2017 
Identity and diversity in EU law: contextualising article 4(2) TEU 
Alcoberro Llivina, Carina 
Tesis de la Universitat Pompeu Fabra, 2015 
 
15 
Iniciativa legislativa popular: análisis de la iniciativa de agenda en América latina y la Unión 
Europea 
Orestes J. Suárez Antón 
Tirant lo Blanch, 2019 
La adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos 
Elisa Uría Gavilán 
J.M Bosch, 2018 
La citoyenneté européenne 
Comisión Europea 
Oficina de Publicaciones de la UE, 2020 
La configuración constitucional de la detención preventiva como límite especifico al derecho 
a la libertad personal : sus consecuencias e incidencia sobre otros derechos fundamentales 
Soberanis Solís, Laura Marina 
Tesis de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2017 
La configuración jurídico-política de la ciudadanía de la Unión Europea: Europa de los 
ciudadanos e identidad europea 
Monteiro, Susana Isabel da Cunha Sardinha 
Tesis de la Universidad de Extremadura, 2016 
La constitucionalizacion del modelo penal de la Union Europea. Un intento de 
reconstruccion 
Clara Mapelli Marchena 
Tesis de la Universidad Autónoma de Madrid, 2014 
La Directiva 2011/36/UE, un nuevo enfoque de la trata de seres humanos en el seno de la 
Unión Europea. ¿Ha mejorado el régimen de protección de las víctimas de la trata? 
Moreno Urpí, Alexandre 
Facultat de Dret (UAB), 2015 
La Eficacia entre particulares de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
Montabes García, Carmen 
Institut Universitari d’Estudis Europeus (UAB), 2014 
La Fiscalía Europea 
Lucio García, Guadalupe Milagros 
Tesis de la Universitat de Barcelona, 2018 
La introducción del Estado regulador y la administración independiente en España: el 
impulso del Derecho de la Unión Europea y las transformaciones del Derecho Público 
Español 
Solanes Mullor, Joan 
Tesis de la Universitat Pompeu Fabra, 2014 
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La Orden europea de investigación: análisis legal y aplicaciones prácticas 
Lidia Domínguez Ruiz  
Tirant lo blanch, 2019 
La peculiare costituzione dell'Unione Europea 
Agustin Jos; John Erik Fossum 
Firenze University Press, 2012 
La tutela de los derechos fundamentales de la Unión Europea por el Tribunal Constitucional 
Xabier Arzoz Santisteban 
Instituto Nacional de Administración Pública, 2015 
La unificación del derecho de propiedad intelectual en la Unión Europea 
Pilar Cámara Águila (et al) 
Tirant lo Blanch, 2019 
La Unión Europea como modelo de protección de datos en eHealth, su influencia y barreras 
a la convergencia 
Kress, Alejandro 
Tesis de la Universitat Politècnica de Catalunya, 2017 
La Unión Europea y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
José Rafael Marín Aís 
Tesis de la Universidad de Granada, 2013 
Le mineur et le double sens de la libre circulation des personnes dans l'Union européenne 
en vertu de la régulation de la citoyenneté européenne 
Murillo Belloc, Núria 
Institut d'Estudis Europeus (UAB), 2020 
Lecciones básicas de derecho e instituciones de la Unión Europea 
M. Matilde Sánchez Gutiérrez (et al.) 
Universidad de Extremadura, 2015 
Les principes d’égalité et de non-discrimination, une perspective de droit comparé. Conseil 
de l’Europe 
Ziller, Jacques 
Oficina de Publicaciones de la UE, 2020 
Lifting the integration veil: outcasts from Islam in Western Europe 
Tommaso Virgili 
Wilfried Martens Centre for European Studies, 2020 
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Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de derecho comparado. 
España 
González-Trevijano Sánchez, Pedro 
Oficina de Publicaciones de la UE, 2020 
National Constitutions in European and global governance. Democracy, rights, the rule of 
law. National Reports 
Anneli Albi; Samo Bardutzky 
T.M.C. Asser Press, 2019 
Plan de acción de la UE contra el racismo 2020-2025 
Comisión Europea 
Oficina de Publicaciones de la UE, 2020 
Retos a la eficacia de los derechos humanos en España y la Unión Europea 
Raúl Sanz Burgos (coord.) 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (México), 2016 
Rule of law in Poland 2020: a diagnosis of the deterioration of the rule of law from a 
comparative perspective 
Marek Tatała; Eliza Rutynowska; Patryk Wachowiec 
Friedrich Naumann Foundation for Freedom 
Schengen under Pressure: differentiation or disintegration? 
Marie De Somer; Funda Tekin; Vittoria Meissner 
EUIDEA, 2020 
Taking the EU to Court. Annulment proceedings and multilevel judicial conflict 
Christian Adam (et al.) 
Palgrave Macmillan, 2020 
The accession of the EU to the European Convention on Human Rights: a critical analysis of 
the opinion of the European Court of Justice 
Nergelius Joakim 
Sieps, 2015 
The Court of Justice of the European Union's case law on linguistic divergences (2007-2013): 
interpretation criteria and implications for the translation of EU legislation 
Pacho Aljanati, Lucía 
Tesis de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2015 
The ethical spirit of EU Law 
Markus Frischhut 
Springer, 2019 
 
18 
The EU and US criminal law as two-tier models. A comparison of their central axes with a 
view to addressing challenges for EU criminal law and for the protection of fundamental 
rights 
Maria Kaiafa-Gbandi 
Sieps, 2016 
The future of Schengen 
Susi Dennison, Dina Pardijs 
European Council of Foreign Relations, 2016 
The illicit cigarette trade along the Balkan route. Measuring vulnerabilities and threats 
Atanas Rusev (et al.) 
Center for the Study of Democracy, 2019 
The legal effects of EU agreements 
Mendez, Mario 
Oxford University Press, 2013 
The ongoing evolution of the case-law of the Court of Justice of the European Union on 
Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC. A legal analysis of the situation in EU Member 
States 
Kimberly Liu; Colm O’Cinneide 
European Commission, 2019 
The principle of loyalty in EU Law 
Klamert, Marcus 
Oxford University Press, 2014 
The role of the national courts in the European Union 
Groussot Xavi 
Sieps, 2005 
The treaties of the European Union: texts, preparatory work and personal accounts 
Frédéric Allemand (dir) 
CVCE.EU by UNI.LU 
Transposición de directivas y autogobierno. El desarrollo normativo del Derecho de la Unión 
Europea en el Estado autonómico 
Xabier Arzoz Santisteban (dir.) 
Institut d’Estudis Autonòmics, 2013 
Tratados consolidados, Carta de los Derechos Fundamentales 2016 
Secretaría General del Consejo 
Oficina de Publicaciones de la UE, 2016 
19 
Unión Europea y el perfil constitucional de su tribunal 
Marica, Andreea 
Tesis de la Universidad Carlos III de Madrid, 2012 
Union regulatory criminal law competence 
Öberg Jacob 
Sieps, 2015 
 
Economía y Finanzas 
A roadmap for a fair data economy 
Luukas K. Ilves and David Osimo 
The Lisbon Council, 2020 
A short guide to the euro 
European Commission, 2020 
A way out of the euro 
Monge Nunes, Bernat Aritz 
Facultat de Dret (UAB), 2017 
Análisis de la incidencia de la crisis financiera a través de los spreads de bonos soberanos en 
la Unión Europea y América Latina 
Martínez, Lisana Belén 
Tesis de la Universitat Rovira i Virgili, 2013  
Armonización fiscal y aproximación de los sistemas fiscales 
Ana Isabel González González (coord.) 
Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2016 
Asset allocation in Europe. Reality vs. expectations 
Jean-Pierre Pinatton, Cosmina Amariei  
European Capital Markets Institute, 2020 
Austerity: 12 myths exposed 
Bryan Evans (et al.) 
Friedrich Ebert Stiftung, 2019 
Automatic fiscal stabilisers in the EU: size and effectiveness 
Philipp Mohl (et al.) 
European Commission, 2019 
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Bank competition and credit risk in the euro area, 2005-2017: is there evidence of 
convergence?  
Maria Karadima and Helen Louri 
London School of Economics, 2020 
Banking business models monitor 2019: Europe 
Rym Ayadi, Doriana Cucinelli, Willem Pieter De Groen 
Centre for European Policy Studies, 2019 
Convergencia económica y gobernanza fiscal en la Unión Europea 
Patricia Herrero de la Escosura (coord.) 
Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2016 
Creating a Decentralised Eurozone 
Charles Wyplosz 
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